









El 22 del actual saldrá d~ Barcelona el
vapor _Comte Grandel conduciendo co-
rrespondencia para América del Sur y el
24 otro Vltpor de la Companfa Italia para
Dominica. Venezuela. Curseao. Panamá.
ColombIa, Pelu y Chile.





dándoles. para que fuese su luz y su
gula en el campo de la acción el Evan·
gelio y Epfstolas escritas por el',DIscfpulO
Amado~ San Juan Evangelista Patrono
de la Juventud Masculina.
Dada la Bendición Episcopal a los pre-
sentes, bajo las bóvedas del templo reso-
naron los ecos vibrantes de las estrofas
d.el Himno de /a Juventud que todos los
fleles canlaban dominados aun por la
emoción mientras ros nuevos propagan-
distas desfilaban del altar después de
estampar un beso en la blanca bandera,
que un dla fué a Roma -a postrarse a los
pies del Padre Santo, para sellar en ese
beso su promesa de luchar y morir si pre-
ciso fuere por la Cuusa de Cristo.
Podemos afirmar sin temor a equivo·
carnos, que ha sfdo esta flesta la más
solemne y conmovedora de las hasta ahora
lA fle... del Apostolado 'celebrada, por la A. C. de nueslro ciudad
_
-==.=~.. por lo que vivirá largo lJempo en la me·
morl~ de todas las personas que a ella
La fiesta principal de la Juventud acudtt:ron y que fueron numerosfsimas
Mucalina de A. C. celebrada el dfa de hasta el punto de que las amplias naves
Pentecostég no pudo resultar mé's gran- ~ del lemplo fuero~ incapaces de contener
diosa. Fué la Iglelia del Carmen con su a tanta gente tenIendo que quedar parte
recogimiento y sabor conventual la que de ella en plena calle,
sirvió de marco apropiado para los aclos ¡Ya pued~n estar satisfechos tanto el
celebrados. El Excmo. Sr. Obilpo los P. Conslllaflo como el PresIdente de la
realzó con su presencia y al mismo tiempo U. D.-alma de la fiesta-por la brillan·
confirmó una vez más el cariño que siente tez que los aclos revislleronl
hacia estos jóvenes apóstoles que van Nuestra sincera fellcilaclón a los jó-
despertando en las almas de 5US dloce- venes propagandistas: Julio González;
I8nos los afanes de apostolado y las- an· Adolfo Lafarga; Francisco Bretos; Mar·
slas de recristianizar a nuestra Patria. celino Lacasta; Luis Betrán¡ Luis Bretos;
A las 8 de la maaana nueslro Prelado Ricardo Herrero; Francisco Pueyo; Hum·
celebró la Santa Misa administrando la b~l'to Cebollero; Jesús Caslán; por haber
Sagrada Comunión. En honor a la verdad. sido armados caballeros de la Milicll:l de
h8Y que decir. que ya hacia bastanle Crlstó~ y asf mismo a sus madrinas: doña
tiempo que no se había verificado una Manollta Duplá de S. Cruzal; doña Ob
Comunión tan nurrlda, tanto es así que d~lIa Laclauslra de Garcfa; doña Josefina
S. E. Rvdma. tuvo que ser ayudado a Slchs.r de Dumas; y doi'ia Matilde Laio de
repartir el Pan eucarfstico ocr el Secre., PalaCIOS; y las seí"¡orltas PIlar Lacadena;
tario de Cámara don Ellas Urpegui. Carmen Lecasa; Pepita Pueyo; FeUsa
Dió una not8 simpética y altamente Pradal; M.a LI)~r-desBuesa y JuJla Pélriz,
edifican le el crecido numero de jóvenes por haber contnbufdo y I:Icompañado a
militares sin dislinclón de ~ados, perle- los nuevos apósloles de la Diócesis en
necientes al Secretariado Castrense de la dla tan memorable.
U. D .• Que se ac.ercaron a la Sagrada . Después .de recib;r una simpática aco-
Mesa. Las otras ramas femeninas-Ju. gldaa la salida del Templo, congregáronse
ventud y f.Mujeres»-también acudieron en los locales de la U. D. de la Juventud
en crecida csntldad dando esplendor al Femenina, los Propagandistas, donde 11:15
acto. madrinas les obsequiaron delicadamente
Durante el Santo Sacrificio el Consl- quedando establecido asl un vinculo espi·
liarlo Rvdo. P. Jesús de Canas-Capu- ritUal entre ar.nbos.
chino -pronunció una elocu.enle plátlca Como católicos, no podemos menos de
ensalzando las glorias del ApostolAdo y feli(ilarnO~ por este a~to del que sale un
preparando a todos a recibir el esplrllu grupo de Jóvenes a~stoles que ~an de
consolador enviado por el Padre. llevar p!'r toda la DIócesis la semilla ~eJ
Una vez terminado el Ejercicio de las Evangelio y ha~ de ganar las almas ¡ó·
Piares. hacia las ocho de la tarde. proce· venes para Cnsto•. pa~a que a.sl. t~os
dió nuestro amadfsimo Prelado al aclo de encll8drados en su EJércllo, reCflsllanlce-
ImpOsicIón de insir;,¡ias a varios niaos mos a nuestra Patria que_es la larea más
asplrante~ terminado el cual revestldo de urgente de los mamemos actuales y punto
Pontiffcal 'beniJijo los Crucifijos que iban firme en el que se basará I~ g~andeza
a ser impuestos a los Propagandistas de futura de esta España que dló sIete 1011
la U. D. almas juveniles de A. C. para que fuesen
Tras las pregtÍntas y promesas de rUual la semilla heroica de la cosecha espirifual
cada love·n reclbfa su Crbclfljo y acom- que esperamos recoger para hacer de
paflado del Presidente Diocesano era con· nuestra Nación un Imperio y por él ..•
ducfdo allDgBT dtitiriado a las madrinas ¡Llegar hAsla Olas! .•.
que 81aviadas con la clásica y espaaolf-
sima mantlfla ocupaban s!liales preferentes
y cada una de ellas se lo imponta a su
ahijado.
¡Qué momento de vande emoción fué
aquel de- ver a 101 jóveries apóstoles pos-
trados en tierra ante el santo altar mientras
se entonaba el Venl Creatorl ... Antes de
terminar, S. E. Rvdma. les dirigió unas
vibrantes pa/abral animándotes a ser ver-
daderos apó.toles de Cristo y recomen-
dlas ha et'Sanlo Padre. Y nuestra oración
hoy como ayer, como católicos y como
espan;ores, hijos de la patria ,del mejor
de los Guzmanesl, será empui'iar el Ro-
sario e Ir desgranando sus cuentas que
formarl guirna'lda hermosísima en la que
tene'mos·' que colocar otra flor Que resal-
tará de entre las 'demás: el sacrificio. Le-
vaniarnos un poquito más temprano. Acu·
dir al 'RoSario de la Aurora para que la
cRasa mfslic8l que fu~ eAuxlllo de los
crisllariosl siempre, sea ahora una vez
mds eRegina paclsl. Iftulo conseguido por
haberla invocado como ,Reina del San-
trsimo Rosario».
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sus grandes hijos. ése nunca será grandel ...
Esta coslumbre que hoy renueva la
Juvenlud Pemenina de A. C. tuvo su
origen en nuestra Patria y aun hoy en
aquellas 'regiones o pueblos en donde la
fé está arraigada todos los doming'os del
ano en las primeras horas de la msaana
!ube hasla el cielo el rezo del Rosario
entonado por las calles. Tradición ésla
conservada en algonas provincias' de Cas-
tilla la Vieja y el Reino de León más -que
en parte alguna. Y cuando los pueblos
sienten el azote del hambre. la oest~ o de
la guerra. es el rezo del Santo Rosario el
medio de conseguir el favor divino por
que no olvf'datl aquel lema de f.Por el Ro-
sario a Maria, y por Marla a Jesus~.
Quisiera deteoerme en consideraciones
m'_ amplias sobre esle asunto tan hermo-
so e Importante del Santrsimo Rosario
mas la Idea de traza~ estas Ifnen me sur-
2iÓ cuando vf el pasado domingo en el
Rosario de' la Aurora el f.grupito» de
siempre. las caras conocidas de siempre,
y mi propósito fué al empezar estas lineas
el recordar 8 los católicos de esta ciudad
que hoy más que nunca es necesario el
favor divino por medio de MlIria y el de
Ella por el rezo del Sanlo Rosario ..• Pero
no renuncio por eso a tr&tar algún dfa
con eztenlfón esle tema tan interesanie.
La paz... eh ahhl anhelo de todos nos-
otros. La paz: que segun reza el lema del
Pontificado de S. S. Pio XII ces la obra
de lll·justlcial •••
¿No recordáis que el Santo Rosario fué
siempre un medio eficflcf.irno para con-
seguirla? .. Nació esta devoción cuando
. el Patriarca de Guzm"n se hallaba por los
campos de Langiledoc luchando contra los
herejes y los historiadores nos dicen que
la eltlrpaclón de /a herejla se debió al
rezo del Rosar/o. Cuando ei poderfo turco
amenazaba a la cristiandad. la victoria de
Lepanlo libró a los pueblos cristianos del
conslante peligro que sobre ellos se cer-
nra. Y fué entonces lamblén el Rosario de
Maria el que obtuvo la victoria. por la
cual el Papa San Pfo V instituyó la fiellla
del Santíllmo Rosario o Virgen de la Vlc'
torra en acción de graeías, y desde en-
tonces el pueblo cristiano saludaa la Se-
ñora con la invócaclón de f.Auxiliu'm
Chrlstianorum•.
'" Más ¿a qué remonlarnos a tiempos tan
lejanos si todos tenemos fresco aún el
refuerdo de la Cruzada pasada? Cuando
d .1ma entera de la Patria eSlaba colganle
del éxito de la empresa. Cuando rugia el
cañón y canlaban las ametralladoras y la
sangre moUl de España se iba derramando
generosa por nuestro suelo, allá en las
avanzadas a dos pasos de la muerte, en
aquellas noches largas. monótonas y de
emboscada de los parapetos y f.chavoiasl
mtfan In' plegarlas de 101 (omhaHentes
que rezaban el Rosario. Y era la hora en
que olvldéndonos de lodo nos unfamos
más a Dios y a los nuesiros que Allá en el
ca1Or:del hogar rezaban lamblén por nos-
otros... y allá en el Cielo se juntaban las
plell"arias-junto al trono de Marf'l. V entre
rumor de artillería y de plegaria se fué
jugando él todo poi el todo la juventud
espaftola halita rescatar todo el suelo pa-
tfio. ICon el Rosario y con las armas!
y si ayer fué aoiS. ¿qué haremos hoy que
el mundo se aglia yseconmueve, cuando
los imperios se entrechocan y los mares
se abren para devorar vidas humanas? .•
eRoguemos sin interrupción al Señor Que
tiene: en SUI manos loS" resortes de los po·
deres lodos de la tierra» ha dicho pocoa
•
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La pu por el ~os.rlo
Amanecer del domIngo. Loa primeros
rayos solares empiezan a proyectarse so-
bre la ~ludttd que envuelta en silencio
duerme aún. La campdna. dE::l te.mplo de
Santo Domingo llama 8 los fieles 81 Ro-
sario deo la Aurora. LBS bóvedas de la
Iglesia co~ventu.1 que Int.no eteucharon
la salmodia de los cfraíles predícadore.s_
recogen hogano los cantos de 108 amanles
dt"f Rosario.
La Imaren hermosa de la Virgen. sale
f',Jeada de un pui'lado de devolos por las
edlJes recorriéndolas enlre c8nl01 y pie'
guias. A su palO. de las-puertll todavfa
Ct rradas. va IBllendo alguna que 0lr8 per
snna que se luma al Rosario matutino...
La ciudad duerme... Ni los canlos ni el
nJlJrmullo de Avemarfas dt:spiertan a los
v~cinos de Jaca ... ¡eS tan'tefllprand toda-
I fa l. .
.•. V la Reina del SanUsimo' Rosario
pJsa bendiciendo a todOI, aun aquellos
que no la acampanan o descansan de lal
1¡~ligas~ de la noche. pasada en alegrfa
bJllanguera.
en eslal maft8nal domingueras del mes
dI' mayo, mes de las flores. 111 Juventud
Fc:menina de A. e: -Plor que brota en el
cilmpo del Ejércilo de Crislo- ofrec~ a
J Madre Santfsima su ramillete; ramlllele
lJe flores que nunc~ se marchitan formado
por las palabras del Angel y las de Santa
Isabe!. .. IRosas rnfsticas que nunca se
deshojan ni se ajan por el tiempo!. ..
Decfa la poetisa Safo que: eSi el Rt:y
de la Creación hubie,ra Querfdo elegir "la
[<eina de las flores. sin duda alguna h8brfa
de ser elegida la roslU y por eso'ellas.
almas delicadas y abnegadas no han en
conlrado flor m's hermosa que ofrecerle
(en este mes a Ella consagrado) que la
Tosa que enlretejida forma \ma hefmOlfsi..
ma Iluirnalda, que es el Santlsimo Rosario.
El Rosario: he ahl la ofrenda que mé.
ágrada a Maria. El ramillete hermosfsimo
Que los cristianos ofrecemos a la Madre
de Dios. La devoción mariana por exce
lencia, y espai\ola c"~n por den.
Trlsle es decirlo. pero, cuántAS perso-
nas piadosas se olvidan o deSCOnocen que
esta devoc1ón tan arraIgada en nuestra
Patria fué fundada por un preclaro hijo de
ella. Mucho~ Ion los que ignoran su ori-
gen y desconocen 18 figura excelaa de su
fllndador.
En estas mananas primaverales en que
el R058rio sale. van los devoTos recor-
dándonoslo al entonar la coplilla aquella




Que lo ha fundadol
Doming.o de Guzmán., el hijo de Con·
des y fundador de la incllta Orden domi·
nicana, fu~ el que fundó el Rosario con
el que el pueblo cristiano Invac, a la
Madre de Olas. f.Santo Domingo fundó
el Rosario)' sus hijos Ia-e:r.iendteron por
lodo el mundol dijo el gnn León XIII ~n
una de sus hermosfsfma8 enclcllcas sobre
el Rosario del que era gran devoto.
¡LúUma que· los espáftofes v8)11mos
siempre a buscar glorias ajenu. olVidán-
donos de las propias, que son cUlntiosas,
hasta eOlias devociones!
Una de lai ¡JorIB' de 1& Espafta cató-
lica el y seré el haber sido el fundador
del R_osario hijo de nuestra Nación. Y -¡Ay






























































































Se vende una .máquina de eoae~ Singer,
semlnueva con 3 calonea.
DirIgirse a Bellido ~ duplicado, 2."- Jec•.
VigUia Generai de San Pascual &116n
Se calebrará D. m. la noche del 18 at t9 en II
i¡lesia del Sagrado Corazón de jesús.
A laa di" JI medro: Juntll de Turno.
A. 1.. onu: E:r.posición de S. O. M. Te Otum
IOlemne. Oraciones de la noche e Invilatorio.
A las dos JI media: ROl8rie. Oraciones de la
matlna y prePllración para la Sllgrada Comunión.
A las tres: Misa de Comunión.
Podrán aaistir t!ldos los fielea devotos de Jt~1
Sacramentado que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por laa intencionea de
don José Rfos Pontana.
Adoracl6n Nocturna
Nuevo Servicio, confortable y económ -a;
para avisos, Bellido 6 1.° - Teléfono 51
Tlo. Vds. dE" R Alw1 M",vnr.12 - 1..'11
Inspección Provincial de Trabajo
HUESCA
La OelegacióóRegional de Trabajo en llr•.
goza, ha dispuelto aprobar la propuelta forlllu,
lad~ por el Sindicato de la Construcción de tllI
capital C. N. S. y, por tanto loa 8lIlaria. de Iot
trabajadores serin:
Ofl7ialea de l.: , 14'00 ptl. dlarill.
Id. de 2. 12'50 ~ •
i4. de 3.' ayudantes 11'25, I
Peonel de l.' 11'00. •
id. de 2." ". 10'50» »
id. bracero 10'00. I
Aprendiz 8'00» •
Loe salarioll antedichos reginín para la Ca,
,ital. EIlIa Provincia vendrán disminuIdos ea u
15 por ciento en I.u poblaciones de menos d:
5.CXXl habitantes¡ en un 10 por ciento en las po.
blaclonea de máa de 5 (O) Y menos de 10.(0) J
en un 5 por ciento en las mayores de 10.too
habitantes. ~ ,
Huesea 13 de Mayo de 1940.-EI InspetlOr
jefe acc!dt:JJtal.
Vendo máqll.lna de esc.riblr, bicic1etll al'
b81lero, radio CroslllY, roA'..:\1
coser SinKer y gramola con discos.
Ver y tratar en Costa 8 - 2.", Y horas d.. ~I
9 larde.
De francés e italiano, mecanoglaHa, taqUll(fl'
Ha Martl (oficial), ortograffa, reforma de ltl
comercial, correspondencia mercantil, cálculo
mer~ntil, etc. Clases por horas. josqufn Ct :1,




Huesca, Barbaslro, Calalayud y Tamarile.
Caaa Cenlral en ltrlda.
DE
.0 j
3 méquinu de escribir de ocaaión.
Dirigll'8e a La 25.CXXl ,Mayor 11).
T~ANSPO~TES
•
LA REINA DE_ LAS MEDIAS




Salida de Barcelona: MARTES,
Llegadas y salidas d~ laca: JUEVES
Informes y rceepeión de PIICIIN'crfa: Mayor 37, (Lo••r'u): • JACA
Vendo
Los dlas 18, 19 Y 20 se celebrará en la
iglesia del Carmen un Solemne Triduo en
honor de Nuestra Seflora la Virgen del
Pilar. ...
Habrá sermón los tres dias a cargo de
RR. PP. Capuchinos de esta resideocla.
-
Varias tormentas que han descargado
sobre esta comarca con lluvias abundan·
tes. han determinado, temperaturas poco
en armonla con la cantada primavera. En
los cámpos hay ya bastante humedad
por ahora y la clase agrlcoJa espera unos
dlas de sol para activar sus tareas de
siembra de la patala en mucho's predios
no terminada todavfa.
La semana pasada falleció en su casa
de AragÜés del Puerto, la seflorlla Encar-
nación Rocatallada de prestigIosa familia
de aquel pueblo. Por sus virludes y su
trato afable- y bondadoso era muy consl·
derada de todos y su muerte ha sido muy
sentida.
Asi quedó demostrado en la conduccIón
del cadáver a su ultima morada, acto al
que asistió el vecindario en pleno, rin·
diendo asl a la fmada el homenaje a que
en vida se hizo acreedora.
Sirva esto de lenitivo en su dolor a
sus hermanos Irene, José Maria, Mariano.
hermana polfllca doña Irene Escarllo y








Debiendo adquirir. en SUbalta libre los arU-
culOtl alimenticios (meno. pescado) nt!("~ri05
para elablistecimiento de e~te Hospital duranle
el próximo roes de junio se abre segundo concur·
10 por 8 dlaa a partir de la fecba de este anuncio,
con arreglo al pliego de condiciones obrante en
la Administración de este HospitallResidencla de
Eatudiantefl).
Los gastos de esle anuncJo terá por cuentl
del adjudicatario oadjudicalarior,
Jaca 15 de Mayo de 1940. -El Comandante
Presidente de la junta, fr(lllClsco Casfejdn.




ya !s hora de Que 1M noa prelte un poco de
alendón? •
Porque en efecto: el do-ingo estuvimos en
Ayerbe y nut:htros jue:adores vencieron a un
equipo que tiene muy buen juego y demoslró aer
bueno 11 pesar de la temprana adad da algul108 de
sus componentes.
y ya que esto)' con esto quIero dar gradal
a todo ti pueblo de Ayerbe- por laa atendones
que nos prodigaron.
Habla oldo hablar de la hospitalidad de esta
pobtación, pero no como se merece ya que antes
del partido, durante el Pllrtido y después de éste,
todo fueron araMjos honores y atenciones de
todos los que a nuestro paso encontréblimos.
No quiero terminar sin dedicar también mi trib_to
•de simpalfa y admiración en nombre de todo el
equipo a lal bellas ayarbenJea, de cuya genti·
leza guardamos buen recuerdo.
Grala estancia la de Ayerbe y de recuerdo
imperecedero para lodos los eIcursionistas.
y finalizando: Ilegln a mi las noticia. del in-
condiciOA.8I apoyo que hace unos dlas nos envió
la Federación Aragonesa asl como la. in'litacio--
nel5 para visitar IUi campos 108 equipos de
Sana;fieaa, Barbaslro y Huesca, noticill que se
verán confirmadas si recibimos el apoyo tan neo
cesario PIlra todoa nosolros, orijl;en de la conver·
sación que ayer co¡1 .al vueto» en la calle
Mayor.•. cuan~o ésta nOl presenta su mayor
animación.
jaca Mayo de 1940.
-=-
Los téaticos e inltaladol"Cs de la a188 Orpheo
$incronic S. A. encarRados de hacer la instala-
ción de los nuevos aparalos, estén trabajando
desde el martes y el nuevo equipO Quedará seRu-
ramente terminado de instalar el sábado, pero la
inauguración del mismo no se hará !lasta el lunes
dla 20. Para esle dlll 8fI ha contratado una pell·
cula también espallola, que se tittola «:Oon Pili-
pondio» interpretada por Valeriano León y olros
artistas elpallol~¡ pues espanola ea la nueva
instalación de cine sonoro, ya que la Empre8ll ha
querido, haciendo honor a 111 producción nllcio·
nal, contratar y adquirir lo mejor de lo mejor y
se ha convencido que para ello no hay que tras·
pasar frontera•. Ingenieros elpañoles, operarios
de nueslro pals también, y los materialel, ezcepto
los que por permiso especial se Importaron, todo
ea de construcción y proced~ncill de Espana, con
lo cual la can Orpheo Sincronic ha conseguido
colocarse a la cabeza de esta clase de construc·
ciones, contando con una lNiIA;nffica fábrJcIl donde
se conalruye desde el primer tornillo a la última
pieza de estos compllcadoa aparatoe, como pu·
dimos comprobar en recienle visita a sus talleres,
en loa cualn máI de ciento cincuenta obreros,
especialistas en au mayorla, tuto enaltecen la
producción Nacional, que ha conuguido inatalar
dasde la. total liberación de espaAa máa de cin-
cuenta locales enlre MIIdrid y Barcelona con aPll'
ralos euclamente i¡ualel como el que al pró-
zitDo lunes ha de vera en nueatro TMtro.
AMPUFICADOR PUVIQ.
DEL TEATRO
En la samana sctual dedicada a la inslalación
del nuevo equipo de cine sonoro hay un pequetlo
intervalo de fie'la para los aficionados al sép·
timo arte. Desde el martes (que hay abalinencla
de cine), para Ilel{ar al dla de manana viernes
qua debutará la Compaflfa de Comedida Cómicaa
de P. Martrnez Soria, que eon Carmen Frances
y Ricardo Fuentes, acompanados de ua conjualo
de aplaudidoa arti.ta. form.n una IKrupación,
- Que actúan conjuntamente desde hace méa de ano
y medio, siendo una de las más notables Compa.
ñlas que pisan los etcenarioa de fas cepitalet
eaPlli\olas.
LOll deseos del público de ver arte tutral se
ven de una manera real y positiva al repasar Iaa
listas de abonadoa que en tres dl.. UcallOll se ha
formado. En ella &e ven nombres de Personas
muy conocida.s en la ciudad y de jl;usto .rUstico,
seguramenle, puesto que a la llamada de la. Em-
presa abriendo abono acudieron en número muy
crecido, lo cual hace prever Que vere-oa las
noches de actuación de esta Companla el Teatro
muy lucido y fllVorecido por damas, damitaa y
caballeros que con au presencia, no solo demues·
tran la culturl jacelaNl, lino que también daa un
realce muy grlUlde y honroso 11 estes fimas en
las cuales se reune la sociedad de la ciudad.
~te lbono queda cerrado hoya la. ocho lfe la
noche y desde mallana se despacharán localidades
para 18. función del debut de la Compañia, a las





Los valles verdes, ubérrimos. el cielo
bajo y gris, las robledas pomposas, 10&
finos montes. los caserlos diminutos, la
ondulación continua de la tierra próvida.
decoran los clásicos paisajes suaves y ju-
gosos de Mayo en el Norte hispano, dán-
doles un sentido de gracia húmeda y filla.
Tendido al paso de la noche queda un
<;endal de roelo sobre las matas de brezo
florido en morado pálido, y sobre tal mo
rado, las perlas del agua tienen orientes
de maravilla. Alzase ya el sol; \.ln sol
brillante. pregonero de alegria. En el aire
trinos de jilgueros y en la tierra cantos de
mujeres que van camino de la misa o de
la fuente diciendo saudades. Bajo la cari-
cia de luz ardiente, las perlas de rodo
mueren; y libres del cendal que :lobre sus
corolas tejió la noche, las plantas f1orecl·
das cambian su coloración fr'a por otra
inlensa y cálida, que es ensefla de pasión.
Allá en la hondonada, sobre las praderas
del valle¡ acá en la altura, sobre las copas
de los robles; sobre las cumbres remolas
que se envuelven en nieblas de misterio;
sobre los arbustos extremecldos por la
brisa mañanera; sobrE" los seres y sobre
las cosas caen torrentes de luz en Inunda·
ción de vida, que es amor.
¡Claras mai'lanas de Mayal ¡Lentos
alardecerel! ¡Noches serenas donde pal
pita el corazón todavia niño del Verano!
Florecen los paseos, ufanánse los árboles
con sus verdores nuevos, boslezan ráfa-
gas perfumadas las acacias. E.s la cludl:ld
en el mes de Mayo como un amable mila-
gro de rosas. En las tardes cálldas slén·
tense fuerles contrastes de luz y de somo
bra: cuando todo a un lado fulgura de sol,
el otro tiene la frescura sedante de las
criplas.
Bajo el dosel radiante de azul cobalto,
del cielo llegan vaharadas de la calina pri·
maveral millgada por subilas lluvias que
lavan las calles y congestionan los sopor·
tales amigos con violencia de torrentes.
MIGURL A.>O;CIL
¡Estos muchacho. del Mercantil 8dn tremendos!
Ayer y pueando por la calle Mayor cuando
éSla nos presenta su mayor animación, Ile&ó a
mil ofdes por una verdadera calualidad esta
frase que me obligó 11 volver la cabeza para
saber quién la habea pronunciado.
Cual no seria mi sorpre811, al ver cerca de mi,
a tres seftoree de cierta edad soateniendo una in-
teresanle conversación, de la cual e. fiel reflejo
esta frase entresacada de ella, y que .Oolla cu·
riosidad, hizo Ileg8r a mis oidoll, para que yo, el
cEnviado EllpeCial. me sinliera irremisiblemente
intriKado y dispuestda conocer al~ mía de 111
conver;¡aclón que aquellos tres sellares sostenlan.
¿No os parece-decla uno de ellos-que debié·
ramos ayudarles en alKo a esos muchachos?
Son tenacea, entulialta8 y no se arredran por
nadll, porque habels de reconocer conmigo que
después de faltarle. lo más eaencial que ea el
cllmpo, no vadlan en hacer viaje. y sufragar por
i:lll cuenta los gaslos de IU codicia deportiva.
Por cierto-contestó otro de ellol-qua el últi·
mo domingo y &eglln me han dicho se desplaza.
ron a Ayerbe y delpuéa de un buen encuentro
vencieron por Irel Roles¡ además qu.e los chic08
lienen simpatlSl en lodu partes.
lEa puesl-arguyó al tercero Que hrnta ahora
se había mantenido en .i!enclo-no hay que espe-
rar más y vamoa a ofrecerles todos los medios
posibles para que vesn colmadoll tod~ IUI es.
fuerz08 estos simpátlcos tIlUClutch08 del Mercan.
t iI.
Oir yo esto y no poder oir nada más fuModo
cuellión de segundos, puea 18. emoción y la ~
grfs Que yo aentl fueron muy grandes, ya ¡que
ya e. boral lno oa ptrete queridos lectorel que
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en jaca. Informes, Miguel Ayarra, Mayor, 20; 2.-
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